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RESUMO
Problemas relacionados a geˆnero afetam instituic¸o˜es que sa˜o base para a sociedade, como
universidades e empresas. Pensando nisso, e tendo em vista a importaˆncia da universidade
como modelo social e do valor da entendimento de dados, e´ apresentado aqui um trabalho
que expo˜e visualizac¸o˜es interativas quanto a`s questo˜es de participac¸a˜o e desempenho dos
discentes de acordo com o geˆnero, dentro de uma dessas instituic¸o˜es, a Universidade
Federal da Para´ıba (UFPB), mais especificamente nos cursos do Centro de Informa´tica
(CI), Engenharia de Computac¸a˜o, Matema´tica Computacional e Cieˆncia da Computac¸a˜o,
entre os per´ıodos acadeˆmicos que va˜o de 1985.1 e 2018.2.
Palavras-chave: <Geˆnero>, <Computac¸a˜o>, <Cieˆncia de dados> <Visualizac¸a˜o de
dados>
ABSTRACT
Gender-related problems a↵ect institutions that are the bases of our society, such as
universities and companies, thinking about this, and considering the importance of the
university as a social model and the value of understanding the data, is presented here
a work that exposes interactive visualizations as to the issues of participation and per-
formance of students according to gender, within one of these institutions, the Federal
University of Para´ıba (UFPB), more specifically in the Center of Informatics (CI), in the
majors of Computer Engineering, Computational Mathematics and Computer Science,
between the academic periods of 1985.1 and 2018.2.
Key-words: <Gender>, <Computer major>, <Data science> <Data visualization>
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1 INTRODUC¸A˜O
A universidade e´ tida como um ambiente que assume compromissos de igualdade,
devido ao seu papel de busca intensiva pelo conhecimento. O princ´ıpio da igualdade deve
orientar as pol´ıticas das instituic¸o˜es de ensino superior [1], sabendo que a promoc¸a˜o da
igualdade de geˆnero e´ um dos objetivos do mileˆnio estabelecidos pela ONU, figurando em
terceiro lugar entre suas oito metas [9] e tambe´m levando em considerac¸a˜o o seu papel
emancipador, atrave´s da formac¸a˜o profissional [9]. Pore´m, o que dir´ıamos ao observarmos
que esses deveres para com o avanc¸o e a igualdade nem sempre sa˜o confirmados?
E´ preciso voltar um pouco no tempo e entender a contextualizac¸a˜o dos estudos
de desigualdade de geˆnero e suas terminologias. Eles comec¸am a surgir por volta da
de´cada de 1970, como consequeˆncia de uma nova era da revoluc¸a˜o feminista, que ocorre
quando o movimento comec¸a a se preocupar com construc¸o˜es teo´ricas. Nesse momento
histo´rico, temos o entendimento do conceito de “Geˆnero” tomando um cara´ter diferente
do de “Sexo” [2], e isso tendo por objetivo “rejeitar um determinismo biolo´gico impl´ıcito
no uso de termos como sexo ou diferenc¸a sexual” [5].
A questa˜o dessa rejeic¸a˜o e´ primordial para o debate da diferenc¸a na quantidade de
homens e mulheres em diversos cursos de nossa instituic¸a˜o. Discordar do determinismo
biolo´gico, confronta as barreiras criadas pela sociedade, que limitam as possibilidades de
participac¸a˜o feminina em certos aˆmbitos do conhecimento. Geˆnero e´ um marcador social
de diferenc¸a que resulta em exclusa˜o e influencia na posic¸a˜o de mulheres e homens em
nossa sociedade [9].
Uma a´rea que apresenta lacuna pertinente quanto a geˆnero e´ a da computac¸a˜o.
No Instituto Militar de Engenharia (IME) a participac¸a˜o feminina na primeira turma, na
de´cada de 70, era de 70%, diminuindo ao longo dos anos em chegando a 15% em 2016
[16].
Essa queda de atuac¸a˜o feminina e´ fomentada pela construc¸a˜o de um imagina´rio
que define a´reas particulares de atuac¸a˜o para o geˆnero feminino e masculino. Esse cena´rio
vem sendo contestado com programas do governo como o Programa Ensino Me´dio Inova-
dor, que em 2013 buscou incentivar a participac¸a˜o feminina em cursos de Cieˆncias Exatas
[10]. Pore´m, o problema continua a existir, tendo em vista que a soma da participac¸a˜o
feminina, no Brasil, no ano de 2017, nas a´reas de graduac¸a˜o em Engenharia, Ma-
nufatura e Construc¸a˜o 5,8%; Informac¸a˜o e Comunicac¸a˜o, Tecnologias 0,9%;
Cieˆncias Naturais, Matema´tica e Estat´ıstica 2,6% que constituem esse imagina´rio,
na˜o ultrapassou 9,3% [21].
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1.1 Definic¸a˜o do problema
Com a quantidade de dados provenientes do ambiente universita´rio, sabendo dos
problemas de discrepaˆncia de geˆnero, do papel da Universidade como ambiente que pro-
porciona o desenvolvimento social, das capacidades da a´rea de Cieˆncia de Dados e seus
me´todos atuais de ana´lise e visualizac¸a˜o, a pesquisa em questa˜o visa expor dados de par-
ticipac¸a˜o e desempenho de discentes, quanto ao geˆnero, dentro da instituic¸a˜o de ensino
superior UFPB, nos cursos do centro de informa´tica (CI). Isso tudo vem de acordo com a
tendeˆncia global de utilizac¸a˜o de dados para a compreensa˜o do comportamento humano,
especialmente em grupos [3], uma vez que os dados conseguem explicar as “estruturas
sociais“ que as pessoas tendem a formar [4].
1.2 Objetivo geral
Utilizac¸a˜o de ferramentas de Cieˆncia de Dados para a formac¸a˜o de base de dados
organizadas e gerac¸a˜o de conteu´do gra´fico para a criac¸a˜o de uma pa´gina web com visua-
lizac¸o˜es entrada, desisteˆncia e desempenho nos Cursos do Centro de Informa´tica (CI) da
Universidade Federal da Para´ıba (UFPB).
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISA˜O DA LITERATURA
2.1 Discrepaˆncia de geˆnero
As mulheres constituem quase metade da populac¸a˜o mundial com 49,556% [11],
pore´m, possuem uma participac¸a˜o menor no mercado de trabalho com uma taxa de de-
semprego 0,8% maior que a dos homens, que fica em torno dos 6% [12]. Ale´m disso, as
mulheres possuem uma taxa global de participac¸a˜o na forc¸a de trabalho de 48,5% em
2018, que ainda e´ 26,5% menor que a taxa dos homens. Para agravar a situac¸a˜o, na
maior parte dos pa´ıses, os homens tendem a ganhar mais para cargos semelhantes, que as
mulheres. Segundo dados do IBGE [13], o sala´rio me´dio pago a`s mulheres, em 2017, foi de
apenas 77,5% do rendimento masculino. Homens recebem em me´dia R$ 2.410, enquanto
mulheres R$ 1.868. A Figura 1, traz dados sobre a diferenc¸a no rendimento entre os anos
de 2012 e 2016.
Figura 1: Rendimento habitual me´dio mensal de todos os trabalhos e raza˜o
de rendimentos por sexo. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domic´ılios Cont´ınua 2012-2016 [14]
E´ importante observar que essa diferenc¸a salarial na˜o condiz com a capacitac¸a˜o.
Estudos do pro´prio IBGE demonstram que mulheres estudam mais, trabalham mais e
ganham menos do que o homens, mesmo com um n´ıvel educacional superior [14], como
pode ser observado na Figura 2.
Mesmo estudo da Organizac¸a˜o Internacional do Trabalho (OIT) [12] reforc¸a a
importaˆncia do equil´ıbrio entre os geˆneros no mercado de trabalho, o documento aponta
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Figura 2: Taxa de frequeˆncia escolar liquida, ajustada no ensino me´dio, por
sexo e cor ou rac¸a(%). Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domic´ılios Cont´ınua 2016 [14]
um crescimento do PIB, produto interno bruto que representa a soma de todos os bens
e servic¸os finais produzidos numa regia˜o, durante um per´ıodo, nacional em ate´ R$ 382
bilho˜es se, por exemplo, o Brasil conseguir reduzir em 25% o desequil´ıbrio no mercado,
incentivando a participac¸a˜o feminina nas mais diversas a´reas de atuac¸a˜o.
Ainda com relac¸a˜o ao mercado de trabalho, a visa˜o estereotipada de algumas a´reas
da cieˆncia tende a prejudicar a participac¸a˜o feminina nos chamados “empregos do futuro”,
profisso˜es que derivam de Cieˆncia (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engi-
neering) e Matema´tica (Mathematics), resumidas pela sigla STEM [19], principalmente,
as que exigem habilidades das a´reas de Tecnologia da Informac¸a˜o e Comunicac¸a˜o (TIC),
que dominara˜o grande parte do mercado. Estima-se que, ate´ 2020, 98% dos empregos re-
lacionados a STEM exigira˜o habilidades em TIC, e havera´ por volta de 1 milha˜o de postos
vazios na a´rea de computac¸a˜o [19]. As mulheres representam apenas 3% dos estudantes
graduados em a´reas ligadas a TIC em todo o mundo [19].
2.2 Discrepaˆncia de geˆnero no aˆmbito universita´rio
Quando falamos de sociedade e especificamente de mercado de trabalho e´ impor-
tante refletir sobre o ambiente de onde os membros que o constituem derivam e esse lugar
e´ comumente a universidade que, como foi dito na introduc¸a˜o, e´ tido como um espac¸o que
busca compromissos de igualdade e que reflete as tendeˆncias de uma sociedade.
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Atualmente, no ambiente universita´rio, dados oficiais divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais An´ısio Teixeira (INEP), apontam um nu´mero
crescente de mulheres no ensino superior, com um aumento de 81,14% no nu´mero total
de matr´ıculas. Entre 2000 e 2007 houve um aumento de 76,92% no nu´mero de mulheres
[6], e em nu´meros brutos de participac¸a˜o, temos as mulheres liderando em quantidade
de matr´ıculas e concluintes desde 2009, de acordo com o Censo da Educac¸a˜o Superior
[7]. Pore´m, esse processo de avanc¸o na participac¸a˜o feminina e´ definido como “lento” e
pontual, devido a` implementac¸a˜o de pol´ıticas universalistas de inclusa˜o nos u´ltimos anos
dentro do Brasil [9].
Tambe´m e´ importante observar que as diferenc¸as de geˆnero na˜o podem ser supera-
das apenas pelo crescimento de participac¸a˜o feminina, em nu´meros brutos e sem contexto
de atuac¸a˜o, relembrando que permanece, dentro do aˆmbito educacional, a perpetuac¸a˜o
de preconceitos que definem a´reas de atuac¸a˜o espec´ıficas para mulheres e homens. Isso se
deve a um imagina´rio sexista, que classifica as mulheres como secunda´rias, as afasta de
determinadas a´reas e dificulta a inserc¸a˜o feminina em cargos efetivos de poder dentro das
instituic¸o˜es de ensino superior [22].
Por isso, e´ relevante observar o quanto a relac¸a˜o de pares, influeˆncia na entrada
e permaneˆncia das mulheres, nas a´reas de STEM, tendo em vista as oportunidades de
emprego do futuro, por serem os ramos que mais crescem com a automatizac¸a˜o do mercado
de trabalho. Estudos predizem que aproximadamente 800 milho˜es de trabalhos sera˜o
perdidos, ate´ 2030, com a automatizac¸a˜o [20].
Desde os primeiros n´ıveis as meninas internalizam esterio´tipos, pois observam a
baixa quantidade de mulheres representando profisso˜es ligadas a`s a´reas de STEM, e
quando conseguem ingressar em algum curso da a´rea se deparam com uma baixa quan-
tidade de mulheres docentes gerando um intenso sentimento de na˜o pertencimento. Em
[19] se descreve a necessidade de pertencimento com o campo de estudo. A falta de
representatividade explica o fato das diferenc¸as de geˆnero por a´rea.
A Figura 3 demonstra a divisa˜o de geˆnero por a´reas de atuac¸a˜o, tanto no Brasil
quanto no mundo. Refletindo a permaneˆncia de um desequil´ıbrio, dentro dos campos
da cieˆncia, tendo maior participac¸a˜o feminina as a´reas de educac¸a˜o e sau´de, que sa˜o
sinoˆnimos de um antigo, e ainda presente, estereo´tipo da mulher na sociedade.
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Figura 3: O que mulheres e homens estudam? Dados globais da relac¸a˜o de
participac¸a˜o por a´rea de estudo. Adaptado do: Index Global de Desigualdade
de Geˆnero 2017 (Global Gender Gap Index 2017), Fo´rum Econoˆmico Mundial
(World Economic Forum). 2017 [21]
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2.3 Computac¸a˜o e discriminac¸a˜o
Particularmente, na a´rea da computac¸a˜o, os nu´meros esta˜o piorando. Tomando,
por exemplo, a cieˆncia da computac¸a˜o na Ame´rica Latina e Caribe, temos uma queda de
2 a 13%, desde 2000 [15], no nu´mero de mulheres graduadas. Mais especificamente no
Brasil, desde meados da de´cada de 90, e´ observa´vel uma queda na participac¸a˜o feminina.
Na computac¸a˜o a atuac¸a˜o caiu de 30% para 5 ou 10% nos u´ltimos anos [8]. A mesma
coisa acontece em pa´ıses de outras regio˜es, internacionalmente a representac¸a˜o feminina
em cieˆncia da computac¸a˜o varia entre 9% e 25%, especificamente nos Estados Unidos da
Ame´rica (EUA), o nu´mero de mulheres na graduac¸a˜o de computac¸a˜o, em 1985, era de
37% [8], em 2010-2011, esse nu´mero caiu para 17,6% [24].
Importante relembrar, para o caso brasileiro, que a computac¸a˜o nasce nas universi-
dades, na de´cada de 70, com turmas majoritariamente compostas por mulheres, exemplo
das primeiras turmas da Universidade Estadual de Sa˜o Paulo (USP) [16]. Nesse momento,
existia uma ligac¸a˜o da computac¸a˜o com a a´rea da matema´tica (licenciatura), e era pre-
sente a relac¸a˜o da licenciatura com o geˆnero feminino [22]. Assim, nessa circunstaˆncia
inicial de correlac¸a˜o entre computac¸a˜o e licenciatura existiam mais mulheres participando
da a´rea. Pore´m, com o crescimento e popularizac¸a˜o da tecnologia, surge a ideia da com-
putac¸a˜o “pop” que se conecta com o universo masculino [17][23], por meio dos primeiros
computadores pessoais que eram em sua esseˆncia vendidos como sistemas de v´ıdeo game
que atendiam a`s necessidades dos meninos, dessa forma, o setor rapidamente “expurga“
as mulheres, criando um estigma com relac¸a˜o a` sua inserc¸a˜o [16].
2.4 Cieˆncia de dados
Sabendo da problema´tica da desigualdade de geˆnero e tendo em vista a questa˜o de
essa ser uma das metas do mileˆnio [9] surge a necessidade da utilizac¸a˜o de formas novas
de ana´lise do comportamento humano para a a´rea, e uma delas e´ a cieˆncia de dados [3].
Ao longo dos u´ltimos anos, essa cieˆncia, que envolve as habilidades de obtenc¸a˜o,
organizac¸a˜o, previsa˜o e visualizac¸a˜o dos dados, comec¸a a sua expansa˜o. Surge assim,
devido ao crescimento exorbitante de dados, a necessidade de um cientista de dados,
algue´m que possui a capacidade de tratar toda essa informac¸a˜o e gerar resultados filtra-
dos da mesma. Por exemplo, a Corporac¸a˜o Internacional de Dados ( International Data
Corporation, IDC) [18] estima que em 2020 teremos aproximadamente 44 zetabytes de
informac¸a˜o, sendo o custo de manter essa informac¸a˜o lucrativo. Pore´m, ao mesmo tempo,
a quantidade de pessoas capazes de lidar com esse montante continua com baixo cresci-
mento, no presente ano temos a estimativa da falta de 1,5 milho˜es de analista e gestores
de dados, somente nos Estados Unidos [26], por isso as possibilidades da a´rea ainda sa˜o
pouco aproveitadas e a tendeˆncia e´ de uma expansa˜o ainda maior pro setor.
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Beneficiados, dessa expansa˜o, sera˜o pa´ıses em crescimento que devido a`s suas
pro´prias deficieˆncias, quanto a` criac¸a˜o de dados concretos sobre suas populac¸o˜es, sofrem
no combate de suas mazelas. Dados sa˜o extremamente importantes nas ma˜os daqueles
que tomam as deciso˜es de uma populac¸a˜o, por retratarem o ambiente em que sa˜o cole-
tados, ou seja, o crescimento dos dados digitais com a “revoluc¸a˜o de dados”, surge para
baratear o custo ao acesso a` informac¸a˜o, para as instituic¸o˜es que lidam com a sociedade,
especialmente nesses pa´ıses em ascensa˜o [3], que antes gastavam tempo e dinheiro com a
necessidade de pesquisa em campo para tomadas de ac¸o˜es.
Um exemplo de utilizac¸a˜o foi a ana´lise de informac¸a˜o pol´ıtica. Durante a campa-
nha de presidencia´veis, nos Estados Unidos, Obama, em 2008, ja´ possu´ıa equipes para
confrontar dados eleitorais. Sua equipe teve que lidar com cinco terabytes de dados de-
sorganizados de registro eleitoral, de mu´ltiplas fontes e formatos, e dessa forma foram
capazes de limpar mais de 1,6 milho˜es de eleitores da lista de ligac¸o˜es a` serem realizadas,
diminuindo em 25% o trabalho do setor [25], demonstrando o poder da a´rea.
2.5 Visualizac¸a˜o de dados
Tendo noc¸a˜o do que foi tratado na sec¸a˜o anterior e´ poss´ıvel compreender o papel
fundamental dos dados em nossa sociedade. A grande dificuldade quanto aos dados reside
no seu entendimento, muitos se apresentam em formatos pouco palata´veis para o pu´blico
geral. Partindo do princ´ıpio, citado em [27], que aponta que uma imagem pode conter uma
vasta quantidade de informac¸a˜o, que pode ser processada muito mais rapidamente que
um conjunto de palavras, a questa˜o e´: “Como transformar nossos dados em visualizac¸o˜es
que gerem impacto e disseminem a informac¸a˜o de forma concisa e clara?”.
A base para construc¸a˜o de uma boa visualizac¸a˜o de dados parte da cautela para na˜o
encher o usua´rio de informac¸a˜o, criando formas para que ele consiga desenhar concluso˜es
e interagir de forma direta [27].
Para isso, umas das necessidades e´ se ater a` forma como o dado se distribui. A
maior parte dos dados apresentados neste artigo, por exemplo, sa˜o orientados ao tempo,
relac¸a˜o per´ıodo a per´ıodo da participac¸a˜o e desempenho dos alunos, por geˆnero, seguindo
o que e´ sugerido em [27], que defende a necessidade de uma abordagem padronizada de
dados desse tipo, sa˜o utilizados neste projeto, preferencialmente, gra´ficos do mesmo tipo
(barra e linha).
Utiliza-se, enta˜o, para todas visualizac¸o˜es de se´ries histo´ricas, por exemplo, gra´ficos
do tipo barra. Esse tipo de visualizac¸a˜o busca, o que e´ descrito em [29], a percepc¸a˜o de
tendeˆncias, ta˜o importantes, em se´ries do tipo temporal. Em [28], guia da empresa de
software Tableau, tambe´m e´ defendida a utilizac¸a˜o dos mesmos tipos, existe ainda a
explicac¸a˜o da utilizac¸a˜o espec´ıfica de gra´ficos do tipo barra com o objetivo de mensurar
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o impacto individual de cada elemento ao longo do tempo [28], como pode ser observado
na Figura 4, ideal para os comparativos de desempenho e participac¸a˜o de geˆnero ao longo
dos per´ıodos.
Figura 4: Exemplo da utilizac¸a˜o de gra´ficos do tipo barra para mesurar o im-
pacto individual de cada elemento ao longo de uma se´rie temporal. Adaptado
de Tableau [28].
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2.6 As cores da visualizac¸a˜o
Por uma questa˜o de percepc¸a˜o, sobre o to´pico apontado em [30] que demonstra
que o cerne do esterio´tipo esta´ representado na associac¸a˜o de cor e geˆnero, neste trabalho
leva-se em considerac¸a˜o as cores advindas das discusso˜es e visualizac¸o˜es presentes em
[31, 19], como pode observar-se na Tabela 1. Para evitar generalizac¸o˜es relacionadas a
esterio´tipos e tambe´m considera-se o problema do daltonismo, tendo em vista, que afeta
8% dos homens e 0,5% das mulheres [32].
Assim, as cores laranja e azul sa˜o escolhidas, de forma tal que laranja representa
os homens e azul as mulheres, pelo respeito quantos a`s limitac¸o˜es visuais e a` quebra de
padro˜es relacionados a geˆnero.
Tabela 1: Respostas do questiona´rio: “Como voceˆ se posiciona no problema
relacionado ao azul-rosa? Se voceˆ fosse um designer escalado para definir
cores para valores ligados a geˆnero em seu gra´fico, qual seria a sua escolha?”.
Adaptada de [31]
Mulher Homem
% que utilizaria azul
(H) e rosa (M)
14 41
% que utilizaria azul
(H) e outra cor (M)
36 29
% que utilizaria dois
tipos pares de cores
50 30
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3 METODOLOGIA
Aqui e´ apresentada a forma de aquisic¸a˜o e tratamento dos dados, gerac¸a˜o de in-
fogra´ficos, criac¸a˜o da pa´gina web e ambiente computacional.
A metodologia segue uma parte do pipeline de ana´lise de dados apresentado na
Figura 5. Pore´m, esse projeto na˜o visa realizar a etapa final de interpretac¸a˜o a ideia
principal, mais uma vez, e´ a implementac¸a˜o de um ambiente para que interessados possam
analisar o tema.
Figura 5: “ Pipeline de ana´lise de big data mostrando o papel da visualizac¸a˜o
de dados e a colaborac¸a˜o do ser humano”[39]. Adaptado de Gandomi e Haider,
2015
3.1 Aquisic¸a˜o de dados
Foi implementado em [34] um mecanismo para absorc¸a˜o dos dados presentes na
plataforma SIGAA (Sistema Integrado de Gesta˜o das Atividades Acadeˆmicas) da UFPB.
Os dados obtidos vieram em formato JSON com um u´nico arquivo para cada
aluno dos cursos de Engenharia de Computac¸a˜o Matema´tica Computacional e Cieˆncia da
Computac¸a˜o. Cada arquivo contendo os atributos apresentados na Figura 6
Cada JSON aluno continha uma sequeˆncia de mate´rias com todos os atributos
listados em Disciplinas.
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Figura 6: A´rvore representando os dados contidos nos arquivos JSON. Fonte:
Autoria pro´pria
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3.2 Tratamento dos dados
Tendo em vista o formato JSON, apresentado na sec¸a˜o anterior, fez-se necessa´ria
a utilizac¸a˜o de um script na linguagem Python para a construc¸a˜o dos dois seguintes
arquivos Comma-Separated Values (CSV):
• Dados alunos
– Geˆnero do Discente
– Data de Nascimento
– Local de Nascimento
– Curso
– Curr´ıculo
– Status
– Quantidade de Trancamentos
– Per´ıodo de Entrada
– Per´ıodo Atual
– CRA
• Dados disciplinas
– Geˆnero do Discente
– Semestre
– Co´digo
– Nome da Disciplina
– Ch
– Cr
– Turma
– Nota do Aluno
– Situac¸a˜o do Aluno
– Curso
Cada arquivo JSON produziu uma linha no novo arquivo “Dados Alunos” e mu´ltiplas
linhas para o arquivo “Dados Disciplinas”, variando de acordo com a quantidade de dis-
ciplinas cursadas pelo aluno. Assim, temos a seguinte composic¸a˜o dos arquivos:
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• “Dados Alunos” conte´m 3480 linhas referente aos 3480 alunos que ja´ foram matri-
culados
• “Dados Disciplinas” conte´m 58054 disciplinas relacionadas a` algum discente matri-
culado
Em outras palavras cada arquivo JSON cria uma linha em “Dados Alunos” e em
me´dia 16,68 linhas “Dados Disciplinas”.
Pandas
A biblioteca Pandas [36] foi uma das utilizadas durante esse processo de orga-
nizac¸a˜o, por utilizar uma estrutura de dados denominada pandas.Dataframe, que fa-
cilita a manipulac¸a˜o dos mesmos. Ale´m disso, possui uma estrutura bidimensional de
tamanho varia´vel, que funciona como um diciona´rio para outro tipo de objeto Pandas, o
pandas.Series que e´ um array numpy.ndarray, unidimensional. Sendo assim poss´ıvel
a criac¸a˜o dos arquivos.
Atributo geˆnero
O atributo Geˆnero do Discente apresentado nos dois arquivos finais, foi criado
atrave´s da utilizac¸a˜o da biblioteca Genderize [37]. Essa biblioteca fornece, de acordo
com o nome, a probabilidade de dado nome ser do geˆnero masculino ou feminino, essa foi
a possibilidade encontrada para definic¸a˜o do geˆnero.
Problemas
Indiv´ıduos que foram definidos com geˆnero com probabilidade menor que 80% pas-
saram por uma segunda ana´lise para uma poss´ıvel modificac¸a˜o. De um total de 3480
nomes analisados, a me´dia da probabilidade de certeza do geˆnero foi de 98,2338%, fo-
ram retirados dessa contagem os 389 casos de incerteza onde o geˆnero foi considerado
indefinido, ocorrendo tambe´m a necessidade de uma ana´lise particular.
Com relac¸a˜o aos casos com porcentagem menor que 80%, foi necessa´rio reanalisar o
geˆnero de 94 alunos. Pandas tambe´m foi aproveitada para todas as checagens e ca´lculos
feitos.
3.3 Gerac¸a˜o de infogra´ficos
Apo´s a construc¸a˜o da base de dados, foi escolhida a ferramenta Tableau, para
visualizac¸a˜o da informac¸a˜o, devido a` sua praticidade e opc¸o˜es de inserc¸a˜o de tabelas
interativas em pa´ginas web [35].
Em Tableau existem as seguinte formas de organizac¸a˜o de elementos gra´ficos:
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1. Worksheet (planilha): Uma planilha conte´m uma u´nica exibic¸a˜o e e´ onde voceˆ cria
visualizac¸o˜es de seus dados arrastando e soltando elementos.
2. Dashboard (painel): Um painel e´ uma colec¸a˜o de va´rias planilhas e informac¸o˜es de
suporte exibidas em um u´nico local para que voceˆ possa comparar e monitorar uma
variedade de dados simultaneamente.
3. Stories (histo´ria): Uma histo´ria e´ uma planilha que conte´m uma sequeˆncia de pla-
nilhas e paine´is que trabalham juntos para transmitir informac¸o˜es.
Teste das cores
Utilizac¸a˜o da ferramenta “Colorblind Web Page Filter ”[38], para visualizac¸a˜o do
efeito causado pelas cores definidas.
As cores foram definidas dentre as opc¸o˜es determinadas em Tableau para dalto-
nismo, observar-se na Figura 7, seguindo tambe´m o debate citado em [31].
Figura 7: Selec¸a˜o das cores. Adaptado de Tableau
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3.4 Pa´gina Web
Para a produc¸a˜o do ambiente interativo foram utilizadas as linguagens HTML,
CSS e Javascript, ale´m do framework Semantic UI para acabamento do “Front-end”,
que define a apareˆncia da pa´gina, pelos elementos de interface reusa´veis para pa´ginas em
HTML.
A pa´gina e´ hosteada em GitHub Pages, que fornece todo um ambiente gratuito.
3.5 Ambiente Computacional
Toda construc¸a˜o do trabalho foi realizada em um macOS Mojave versa˜o 10.14.1
com processador 2.7 GHz Intel Core i5 com 8 GB 1867 MHz DDR3 de memo´ria. A
aplicac¸a˜o Tableau utilizada foi a de versa˜o 20183.18.1018.1932.
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4 APRESENTAC¸A˜O E ANA´LISE DOS RESULTADOS
4.1 Ambiente proposto
Seguem os resultados obtidos com a produc¸a˜o do ambiente, pa´gina web , interativo,
fruto dos dados retirados da plataforma SIGAA. A pa´gina conte´m as abas:
• Pa´gina inicial
• Participac¸a˜o
• Desempenho
• Mapa
• Envolvidos
A pa´gina pode ser acessada no seguinte link:
https://7rodrigoaugusto.github.io/generoUFPB/index.html
A Figura 8 apresenta o layout do menu de escolha das abas desenvolvidas. Cada
aba da plataforma representa uma categoria de resultados que esta˜o expostos de forma tal
qual o usua´rio possa interagir e refletir sobre a questa˜o de geˆnero no espac¸o universita´rio
do centro de informa´tica.
Figura 8: Visualizac¸a˜o do menu de escolha das abas
4.2 Visualizac¸o˜es Propostas
Para as abas comentadas na sec¸a˜o anterior, sera˜o apresentadas as propostas de
visualizac¸a˜o para cada.
Com Tableau foram idealizadas 6 Stories interativas, para popular as respectivas
abas de participac¸a˜o, desempenho e mapa. Segue a distribuic¸a˜o dos Stories :
• Participac¸a˜o - 1 Story e 7 Dashboards
• Desempenho - 4 Stories e 26 Dashboards
• Mapa - 1 Story e 3 Dashboards
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Cada aba e´ apresentada, a seguir, com uma descric¸a˜o de seus Stories e Dashboards
contendo a informac¸a˜o de cada visualizac¸a˜o presente e de qual filtro interativo e´ disponi-
bilizado para que o usua´rio possa aprimorar sua visualizac¸a˜o e consequente ana´lise:
1. Participac¸a˜o
• Story u´nica
– 1  Dashboard : Percentual da composic¸a˜o total dos cursos. Sem filtros
– 2  Dashboard : Se´rie temporal, visa˜o da quantidade de alunos e alunas
que entram . Utilizac¸a˜o interativa do filtro curso, para definir qual curso
ira´ aparecer na visualizac¸a˜o
– 3  Dashboard : Se´rie temporal, visa˜o do percentual de alunas que en-
tram. Utilizac¸a˜o do filtro curso para definir qual curso ira´ aparecer na
visualizac¸a˜o
– 4  Dashboard : Composic¸a˜o dos cursos. Utilizac¸a˜o do filtro per´ıodo para
definir qual per´ıodo ira´ aparecer na visualizac¸a˜o
– 5  Dashboard : Situac¸a˜o dos discentes por geˆnero no Centro de Informa´tica
com relac¸a˜o a: ativos, cadastrados, cancelados, concluintes, formandos e
trancados. Sem a opc¸a˜o de filtros
– 6  Dashboard : Situac¸a˜o dos discentes por geˆnero e curso com relac¸a˜o a:
ativos, cadastrados, cancelados, concluintes, formandos e trancados. Filtro
curso
– 7  Dashboard : Percentual, por geˆnero, de conclusa˜o do curso. Sem a
opc¸a˜o de filtros
2. Desempenho
• 1  Story : Disciplinas
– 1  Dashboard : Se´rie histo´rica do percentual de participac¸a˜o por disci-
plina. Utilizac¸a˜o interativa dos filtros curso e disciplina, para definir qual
disciplina e de qual curso ira´ aparecer na visualizac¸a˜o
– 2  Dashboard : Se´rie histo´rica da me´dia das notas considerando as si-
tuac¸o˜es aprovado e reprovado. Utilizac¸a˜o interativa dos filtros curso e
disciplina para definir qual disciplina e de qual curso ira´ aparecer na visu-
alizac¸a˜o
– 3  Dashboard : Percentual das situac¸o˜es aprovado, reprovado, reprovado
por falta e trancado por geˆnero. Ale´m da se´rie temporal com o percentual
de aprovac¸o˜es. Utilizac¸a˜o interativa dos filtros curso, disciplina e geˆnero.
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– 4  Dashboard : Percentual de participac¸a˜o e percentuais de aprovac¸a˜o,
dispensa, reprovac¸a˜o por falta, reprovac¸a˜o, trancamento e cancelamento.
Utilizac¸a˜o interativa dos filtros curso, per´ıodo e disciplina para definir qual
disciplina, de qual per´ıodo e de qual curso ira´ aparecer na visualizac¸a˜o
• 2  Story : Fluxograma da Computac¸a˜o com a apresentac¸a˜o de 26 Dashboards
mapa de calor, representando um per´ıodo de cada curso, com o percentual de
aprovac¸a˜o em cada uma das disciplinas. Sa˜o apresentados aqui sa˜o apresenta-
dos o:
– Fluxograma Engenharia de Computac¸a˜o
– Fluxograma Cieˆncia da Computac¸a˜o
– Fluxograma Matema´tica Computacional
3. Mapa
• Story u´nica
– 1  Dashboard : Apresentac¸a˜o do local de nascimento dos discentes do
Centro. Utilizac¸a˜o do filtro curso
– 2  Dashboard : Mapa com a relac¸a˜o de geˆnero quanto ao local de origem
dos discentes
– 3  Dashboard : Rank de participac¸a˜o por estado. Utilizac¸a˜o do filtro
curso
– 4  Dashboard : Comparac¸a˜o interativa do mapa da computac¸a˜o quanto
a` chegada dos alunos antes e depois da implementac¸a˜o do Exame Nacional
do Ensino Me´dio (ENEM)
Em cada aba existe uma explicac¸a˜o para o que e´ proposto, quais perguntas a regem
e para cada um dos recursos interativos uma ana´lise parcial dos resultados com o intuito
de demonstrar o potencial da plataforma.
4.3 Pagina inicial
A Figura 9 apresenta o layout da pa´gina inicial que conte´m informac¸a˜o sobre:
• O problema de geˆnero
• Objetivo da plataforma
• Dados
• Visualizac¸a˜o da composic¸a˜o do centro de informa´tica
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Figura 9: Pa´gina web com os resultados da pesquisa.
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4.4 Participac¸a˜o
A aba participac¸a˜o, que conte´m 1 Story e 7 Dashboards, e´ representada nas Figuras
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O intuito da aba e´ representar o perfil da composic¸a˜o dos
discentes do Centro de Informa´tica.
Perguntas que regem a aba
• Qual geˆnero foi mais representado ao longo dos anos?
• Qual a situac¸a˜o(ativo, cadastrado, cancelado, conclu´ıdo, formando e trancado) mais
comum de cada geˆnero?
• Qual geˆnero termina o curso?
Ana´lise parcial
A composic¸a˜o do Centro de Informa´tica da Dashboard representada na Figura
10 mostra que ao longo de todos os seus per´ıodos, por geˆnero, a participac¸a˜o feminina
e´ de 16,82%, esse percentual e´ semelhante quando observamos cada um dos cursos de
forma independente, o percentual tambe´m se assemelha a padro˜es encontrados em outras
Universidades, como por exemplo, Unicamp, UFRJ e UFMG onde o percentual fica em
torno de 10% a 12% [40]. O percentual espec´ıfico do curso de Cieˆncia da Computac¸a˜o,
que e´ o mais antigo da instituic¸a˜o, tambe´m segue o padra˜o citado em [8], que observou
que desde meados da de´cada de 90 houve uma queda da participac¸a˜o feminina de 30%
para 5 ou 10% nos u´ltimos anos.
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Figura 10: Visualizac¸a˜o da Dashboard com o percentual de geˆnero da com-
posic¸a˜o total dos cursos. Na figura, % do total de Contagem de Geˆnero para
cada Curso. A cor mostra detalhes sobre Geˆnero. As marcas sa˜o rotuladas
por % do total de Contagem de Geˆnero. Fonte: Autoria pro´pria
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A Dashboard da Figura 11 oferece uma visualizac¸a˜o complementar a` apresentada
na 10 por possibilitar a observac¸a˜o dos seguintes pontos:
• Quantos discentes entram por per´ıodo no Centro, e qual seu geˆnero?
• Quantos discentes entram por per´ıodo em um dos cursos do Centro, e qual seu
geˆnero?
A observac¸a˜o confirma a baixa entrada feminina no Centro e revela que a maior
inserc¸a˜o ocorreu no per´ıodo de 2014.1 com a entrada de 27 mulheres nos cursos de com-
putac¸a˜o, esse valor correspondeu a 18,49% dos novos discentes. No exemplo, tambe´m e´
poss´ıvel observar que, com a escolha do curso Engenharia de Computac¸a˜o, 2014.2 foi o
per´ıodo que mais se recebeu mulheres, com um total de 12.
Figura 11: Visualizac¸a˜o da Dashboard que conte´m a se´rie temporal da quanti-
dade de alunos e alunas que entram. Utilizac¸a˜o do filtro curso. Fonte: Autoria
pro´pria
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Assim como a Dashboard apresentada na Figura 11 a Dashboard representada na
Figura 12 oferece informac¸a˜o de entrada por per´ıodo, pore´m, aqui temos o percentual
de participac¸a˜o feminina. O per´ıodo com a maior percentual, por acaso, e´ o mesmo
apresentado na Dashboard anterior, 2014.2 com um percentual de 26,09%.
Figura 12: Visualizac¸a˜o da Dashboard com a se´rie temporal do percentual de
alunas que entram. Utilizac¸a˜o do filtro curso. Fonte: Autoria pro´pria
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Ja´ com a Dashboard da Figura 13, aproveitando-se do filtro interativo de per´ıodo,
e´ poss´ıvel ter uma visa˜o ampliada dos dados demonstrados nas 3 Dashboards anteriores.
No exemplo, e´ poss´ıvel observar que o curso com percentual de entrada mais equilibrado
e´ o de Matema´tica Computacional com 28,57%.
Figura 13: Visualizac¸a˜o da Dashboard com a composic¸a˜o dos cursos. Uti-
lizac¸a˜o do filtro per´ıodo. Fonte: Autoria pro´pria
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A Dashboard representada pela Figura 14 apresenta o percentual de situac¸o˜es
(ativo, cadastrado, cancelado, conclu´ıdo, formando e trancado) por geˆnero. Esse dado de-
monstra que o percentual de mulheres que cancelaram cursos, do Centro de Informa´tica,
e´ menor que o dos homens e o percentual que conclu´ı e´ maior. Temos que das mulheres
que se propo˜e a cursar computac¸a˜o 26,67% terminam o curso, esse valor e´ superior aos
18,69% de homens.
Figura 14: Visualizac¸a˜o da Dashboard. Fonte: Autoria pro´pria
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A Dashboard da Figura 15 apresenta o percentual das mesmas situac¸o˜es da Figura
anterior por curso e geˆnero. Como exemplo, foi escolhido o curso de Engenharia de
Computac¸a˜o e ele demonstra ana´lise similar a` apresentada para o Centro de Informa´tica.
As mulheres concluem mais o curso com um percentual de 5,56% contra 2,48% dos homens.
Figura 15: Visualizac¸a˜o da Dashboard. Fonte: Autoria pro´pria
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Na Dashboard apresentada na Figura 16 e´ apresentado o percentual de concluintes
por geˆnero. Percentualmente a quantidade de mulheres que concluem e´ menos discrepante
que o percentual de participac¸a˜o.
Figura 16: Visualizac¸a˜o da Dashboard com o percentual, por geˆnero, de con-
clusa˜o do curso. Fonte: Autoria pro´pria
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4.5 Desempenho
A aba conte´m 4 Stories e 30 Dashboards e conte´m dois recursos interativos Dis-
ciplinas e Fluxograma da Computac¸a˜o. O perfil dos discentes por geˆnero tambe´m
deve ser analisado pelo comportamento e participac¸a˜o nas disciplinas do Centro.
Perguntas que regem a aba
• Qual a participac¸a˜o por geˆnero nas disciplina?
• Qual o desempenho por geˆnero?
• Quais disciplinas sa˜o problema´ticas?
Ana´lise parcial
A Dashboard da Figura 17 oferece ao usua´rio treˆs visualizac¸o˜es quanto ao curso e
disciplina escolhidos:
• Percentual de participac¸a˜o por geˆnero
• Se´rie temporal com a quantidade de discentes por geˆnero
• Se´rie temporal com o percentual de participac¸a˜o por geˆnero
No exemplo e´ poss´ıvel avaliar a baixa participac¸a˜o feminina na disciplina “Ca´lculo
Diferencial e Integral I”, consequeˆncia da tambe´m baixa participac¸a˜o no curso “Engenha-
ria de Computac¸a˜o”, tendo em vista que e´ disciplina obrigato´ria do primeiro per´ıodo do
curso.
Figura 17: Visualizac¸a˜o da Dashboard com a se´rie temporal do percentual de
participac¸a˜o por disciplina. Utilizac¸a˜o interativa dos filtros curso e disciplina.
Fonte: Autoria pro´pria
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Segue a ana´lise com a utilizac¸a˜o da Dashboard presente na Figura 18, que apresenta
a me´dia dos alunos e alunas, filtrada por disciplina e curso. E´ poss´ıvel observar, com a
utilizac¸a˜o das mesmas opc¸o˜es de filtros, que a me´dia quanto a`s situac¸o˜es aprovado e
reprovado, que representam os alunos que foram ate´ o fim da disciplina, sa˜o semelhantes.
Figura 18: Visualizac¸a˜o da Dashboard com a se´rie temporal da me´dia das
notas considerando as situac¸o˜es aprovado e reprovado. Utilizac¸a˜o interativa
dos filtros curso e disciplina
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A me´dia por geˆnero talvez na˜o seja o melhor paraˆmetro de comparac¸a˜o, por isso
contamos com a Dashboard da Figura 19, que por meio dos filtros de curso e disciplina
garante a observac¸a˜o do percentual das situac¸o˜es aprovado, dispensado, reprovado por
falta, reprovado e trancado, ale´m de uma visa˜o da se´rie temporal, per´ıodo a per´ıodo, do
mesmo percentual de aprovac¸a˜o, por geˆnero escolhido. No exemplo e´ percept´ıvel a maior
aprovac¸a˜o da disciplina “Ca´lculo Diferencial e Integral I” por mulheres. Essa Dashboard
apresenta informac¸a˜o similar a` contida nos fluxogramas apresentados nesta mesma aba.
Figura 19: Visualizac¸a˜o da Dashboard com a se´rie temporal do percentual de
aprovac¸a˜o considerando as situac¸o˜es aprovado, reprovado, reprovado por falta
e trancado. Utilizac¸a˜o interativa dos filtros curso, disciplina e geˆnero. Fonte:
Autoria pro´pria
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Por fim, a Dashboard da Figura 20 apresenta o percentual de participac¸a˜o nas
disciplinas e o percentual da situac¸a˜o obtida (aprovado, reprovado, reprovado por falta,
dispensado e trancado), diferente da primeira e terceira Dashboard, aqui e´ apresentada
uma informac¸a˜o filtrada quanto ao per´ıodo escolhido. O exemplo mostra a baixa parti-
cipac¸a˜o das alunas de apenas 13,56% na disciplina “Ca´lculo Diferencial e Integral I” e um
desempenho superior com as mulheres tendo um percentual de aprovac¸a˜o de 62,50% no
per´ıodo escolhido.
Figura 20: Visualizac¸a˜o da Dashboard com o percentual de participac¸a˜o e
percentuais de aprovac¸a˜o, dispensa, reprovac¸a˜o por falta, reprovac¸a˜o e tran-
camento. Utilizac¸a˜o interativa dos filtros curso, per´ıodo e disciplina. Fonte:
Autoria pro´pria
Nos exemplos apresentados, utilizando-se da disciplina de “Ca´lculo Diferencial e
Integral I”, as mulheres possuem um percentual de aprovac¸a˜o maior que os homens.
Tudo isso demonstra que elas ainda conseguem ter um rendimento superior mesmo em
um ambiente com baixa representatividade. A questa˜o das disciplinas problema´ticas e´
abordada com clareza no recurso interativo apresentado a seguir.
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Fluxograma da Computac¸a˜o
O recurso interativo fluxograma, representado nas Figuras 22,23 e 24, adve´m da
ideia apresentada na Dashboard Percentual por Situac¸a˜o, onde e´ poss´ıvel observar o
percentual de aprovac¸a˜o, reprovac¸a˜o, reprovac¸a˜o por falta, trancamento e dispensa por
disciplina. O recurso e´ um refinamento da ideia e utiliza-se do fluxograma dos cursos para
representac¸a˜o das disciplinas importantes, de forma tal qual seja poss´ıvel analisar o desem-
penho feminino e masculino por disciplina ao longo do curso e consequente entendimento
das mate´rias problema´ticas dos cursos.
As cores utilizadas para geˆnero seguem o mesmo padra˜o das outras visualizac¸o˜es
e e´ representada na Figura 21.
Figura 21: Legenda das cores para o Fluxograma da Computac¸a˜o. Fonte:
Autoria pro´pria
Ana´lise parcial
A observac¸a˜o da Figura 22 demonstra o percentual de aprovac¸a˜o superior feminino
nas disciplinas do primeiro per´ıodo do curso de Engenharia de Computac¸a˜o. Merece
destaque a disciplina de “Ca´lculo Diferencial e Integral I”, que anteriormente foi utilizada
como exemplo, com percentual de aprovac¸a˜o de 45,24% de aprovac¸a˜o das mulheres que
se propo˜em a cursar contra 36,11% de aprovac¸a˜o dos homens.
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Figura 22: Visualizac¸a˜o do recurso interativo fluxograma para o curso Enge-
nharia de Computac¸a˜o. Fonte: Autoria pro´pria
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A ana´lise da Figura 23 tambe´m apresenta um percentual de aprovac¸a˜o superior
feminino em todas as disciplinas do primeiro per´ıodo do curso de Cieˆncia da Computac¸a˜o
com excec¸a˜o de “Introduc¸a˜o ao Computador”.
Figura 23: Visualizac¸a˜o do recurso interativo fluxograma para o curso Cieˆncia
da Computac¸a˜o. Fonte: Autoria pro´pria
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A visualizac¸a˜o da Figura 24 apresenta, assim como a primeira do curso de En-
genharia de Computac¸a˜o, um percentual de aprovac¸a˜o superior feminino em todas as
disciplinas do primeiro per´ıodo do curso de Matema´tica Computacional.
Figura 24: Visualizac¸a˜o do recurso interativo fluxograma para o curso de
Matema´tica Computacional. Fonte: Autoria pro´pria
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4.6 Mapa
A aba conte´m 1 Story com 4 Dashboards apresentando informac¸a˜o sobre o local
de origem dos alunos do CI, as planilhas podem ser observadas nas Figuras 25, 26, 27 e
28. A Dashboard do mapa serve para que interessados possam compreender a relac¸a˜o da
origem dos discentes e o geˆnero.
Perguntas que regem a aba
• Qual o local de origem dos discentes do Centro?
• Qual a relac¸a˜o do geˆnero com o local de origem?
• Qual a relac¸a˜o do ENEM com o local de origem?
Ana´lise parcial
A Dashboard inicial, representada na Figura 25, demonstra a participac¸a˜o majo-
rita´ria de discentes do pro´prio estado participando dos cursos do Centro.
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Figura 25: Visualizac¸a˜o da Dashboard com o local de origem dos discentes.
Fonte: Autoria pro´pria
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A Dashboard representada na Figura 26 demonstra o problema de geˆnero quanto
a` participac¸a˜o feminina de discentes de outros estados, existe um desequil´ıbrio represen-
tativo, fica o questionamento quanto a` independeˆncia das mulheres em buscar cursos fora
de seu estado de origem.
Figura 26: Visualizac¸a˜o da Dashboard com a comparac¸a˜o por geˆnero quanto
a` origem dos discentes. Fonte: Autoria pro´pria
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A Dashboard representada na Figura 27, assim como o mapa inicial, demonstra
que a maior parte dos discentes que participam do curso sa˜o do pro´prio estado.
Figura 27: Visualizac¸a˜o da Dashboard com o rank referente ao local de origem
dos discentes. Fonte: Autoria pro´pria
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Ja´ a Dashboard representada na Figura 28 demonstra o impacto que o ENEM causa
quanto a` participac¸a˜o de alunos de outros estados no CI. Ocorre um claro incremento nos
nu´meros advindos de outros estados e na quantidade de estados representados.
Figura 28: Visualizac¸a˜o da Dashboard com informac¸a˜o referente ao local de
origem dos discentes do Centro de Informa´tica antes e depois do ENEM.
Fonte: Autoria pro´pria
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5 CONCLUSO˜ES E TRABALHOS FUTUROS
A discrepaˆncia de geˆnero e´ real dentro do nosso pro´prio campus, demonstrando
assim o qua˜o importante e´ a tema´tica para a criac¸a˜o de projetos que incentivem a parti-
cipac¸a˜o feminina em cursos tradicionalmente masculinos, tendo em vista a cobranc¸a cada
vez maior por novos especialistas em a´reas ligadas a` tecnologia.
A universidade como espac¸o formador tem a obrigac¸a˜o de equilibrar a a parti-
cipac¸a˜o de geˆnero por a´rea, ja´ pensando no novo mercado de trabalho que aflora. A
ferramenta de visualizac¸a˜o funciona como uma importante metodologia de exposic¸a˜o des-
tes dados, e mesmo sem capacidade de uma ana´lise profunda de tudo que foi criado, por
na˜o ser o objetivo fim deste projeto, ja´ e´ poss´ıvel entender, com este me´todo facilitador,
discrepaˆncias estruturais com a simples observac¸a˜o dos elementos visuais propostos.
Com uma ana´lise detalhada, por exemplo, da sec¸a˜o extra de fluxogramas, seria
poss´ıvel derrubar o mito da competitividade dentro das exatas, pois as mulheres conse-
guem ter uma aprovac¸a˜o ta˜o boa ou melhor que a` dos homens na maioria das disciplinas,
similar com resultados de desempenho, conforme a literatura.
A maior dificuldade do trabalho residiu na aquisic¸a˜o de uma base de dados com-
pleta, do nosso sistema SIGAA, desta forma o trabalho consistiu na criac¸a˜o exclusiva
de visualizac¸o˜es para os cursos do Centro de Informa´tica, com os dados provenientes do
sistema de coordenac¸o˜es SIGAA.
Por fim, mesmo com as limitac¸o˜es, os resultados obtidos apresentam dados poten-
cialmente importantes e este trabalho espera ser ampliado com a criac¸a˜o de um ambiente
de visualizac¸a˜o que abranja todos os cursos da UFPB, com uma ana´lise e estudo particu-
lar para cada a´rea do conhecimento, validac¸a˜o e levantamento de novos requisitos, para
assim, dar mais transpareˆncia aos dados universita´rios, seguindo padro˜es internacionais e
abrindo espac¸o para debates sobre o futuro da participac¸a˜o feminina.
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ANEXO A – ANEXOS E APEˆNDICES 1
Cores da visualizac¸a˜o
As cores escolhidas, laranja para homens e azul para mulheres, respeitam os questi-
onamentos levantados em [30, 31], sobre esterio´tipos relacionados a cor e geˆnero, e tambe´m
as recomendac¸o˜es quanto a` questa˜o do daltonismo apontadas em [32].
Observa-se nas Figuras 29, 30, 31 e 32 os resultados relacionados a cada tipo de
daltonismo:
• Protonotopia: Pessoas menos sens´ıveis a` luz vermelha
• Deuteranopia: Pessoas com problemas relacionados a` luz verde e vermelha
• Tritanopia: Pessoas que confundem azul com verde e amarelo com violeta.
• Achromatopsia: Pessoas que na˜o conseguem perceber cores.
Figura 29: Resultado para protonotopia utilizando [38]
Figura 30: Resultado para deuteranopia [38]
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Figura 31: Resultado para tritanopia [38]
Figura 32: Resultado para achromatopsia [38]
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